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EDITORIAL	  	  
	  
Uma	   nova	   Revista	   se	   apresenta.	   Talvez	   se	   escute,	   de	   imediato,	   uma	   ou	   outra	   voz	   a	   dizer:	  mais	  
uma!	  Sim,	  é	  mais	  uma!	  E	  esperemos	  que	  as	  parcas	  não	  estejam	  prontas	  para	  cortar	  o	  "fio	  da	  sua	  
vida"	  nos	  tempos	  imediatos.	  Esperemos	  que	  consiga	  singrar.	  
	  
Fragmenta	  Historica,	  porque	  o	  que	  temos	  são	  sempre	  fragmentos	  de	  uma	  história.	  A	  História	  que	  
se	  escreve	  não	  é	  a	  que	  se	  viveu.	  É	  a	  História	  que	  cada	  um	  consegue	  perscrutar	  no	  conjunto	  das	  
informações	  que	  colheu.	  É	  sempre	  a	  subjetividade	  de	  cada	  investigador,	  por	  mais	  objetivo	  que	  ele	  
procure	   ser,	   que	   está	   presente.	   Só	   os	   documentos,	   sem	   interpretações,	   podem	   ser	   encarados	  
como	  Monumenta	  Historica	  (mas,	  por	  vezes,	  mesmo	  esses	  podem	  constituir	  enganos).	  	  
	  
O	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos,	   sediado	  na	  Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	   (Faculdade	  de	  Ciências	  
Sociais	  e	  Humanas),	   ao	   longo	  das	   suas	   três	  décadas	  de	  existência,	   tem	  conjugado	  a	  maioria	  dos	  
seus	  esforços	  na	  publicação	  de	  fontes.	  Desde	  cedo,	  alguns	  dos	  seus	  investigadores	  desejaram	  ter	  
uma	  revista.	  Entenderam	  os	  seus	  diretores	  que	  as	  sinergias	  (e	  esforços	  financeiros)	  deveriam	  ser	  
canalizadas,	  na	  sua	  maioria,	  para	  a	  produção	  dos	  Monumenta	  Historica.	  O	  apelo	  do	  sangue	  mais	  
jovem,	  que	  continua	  a	  fazer	  sentir	  a	  falta	  de	  uma	  Revista	  que	  tenha	  como	  alicerce	  a	  Monumenta	  
Historica,	   e	   os	   meios	   hodiernos	   mais	   económicos	   (e	   rápidos)	   permitem	   que	   se	   ensaie	   esta	  
publicação	   de	   estudos	   fragmentários	   da	   História.	   Mas	   a	   sua	   base	   é	   (e	   procuraremos	   que	   seja	  
sempre	  a	  constante	  do	  futuro)	  o	  documento:	  puro,	  duro,	  sólido	  e	  concreto.	  
	  
Quanto	   à	   colaboração,	   está	   aberta	   a	   todos,	   como	   se	   prova	   com	   este	   primeiro	   número.	   Não	   se	  
privilegiaram	  os	  investigadores	  do	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos.	  Atraíram-­‐se	  antes	  investigadores	  
de	  outros	  areópagos	  que,	  tal	  como	  os	  investigadores	  do	  CEH,	  querem	  ter	  uma	  história	  que	  tente	  
ser	  o	  menos	  fragmentária	  possível.	  
	  	  
A	  sua	  periodicidade	  será	  anual.	  No	  fim	  de	  cada	  ano	  os	  artigos	  rececionados	  serão	  publicados	  no	  
sítio	   eletrónico.	   Todos	   os	   artigos	   serão	   sujeitos	   a	   arbitragem	   científica	   externa	   -­‐	   peer	   review.	  
Agradece-­‐se	  a	  todos	  os	  revisores	  e	  a	  todos	  os	  colaboradores.	  O	  corpus	  desses	  árbitros	  científicos	  
só	  será	  divulgado	  a	  partir	  do	  quarto	  ano	  de	  publicação,	  a	   fim	  de	  garantir	  a	  confidencialidade	  da	  
mesma	  arbitragem.	  	  
João	  Alves	  Dias	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IMAGEM	  DA	  CAPA	  
	  
A	  Cruz	  de	  São	  Tomás	  de	  Aquino	  –	  um	  amuleto	  protetor	  do	  século	  XIII	  	  
	  
João	  Alves	  Dias	  
	  
	  
No	  verso	  de	  um	  documento1	  de	  doação	  de	  umas	  propriedades	   (casas,	   vinhas,	  moinhos	  e	  outros	  
bens	  de	  raiz),	  feito	  a	  11	  de	  abril	  de	  1238,	  pelo	  cavaleiro	  Martim	  Vasques	  e	  sua	  mulher,	  ao	  mosteiro	  
de	   Alcobaça,	   encontra-­‐se	   desenhado	   um	   amuleto	   figurativo	   –	   uma	   cruz	   composta	   por	   276	  
quadradinhos	  –,	  preparado	  para	  a	  inscrição	  dos	  quatros	  versos	  protetores,	  inscrição	  essa	  que	  ficou	  
apenas	  esboçada.	  	  
O	   diagrama,	   quando	   completo,	   seria	   composto	   por	   276	   letras	   que	   esconderiam	   um	   poema	  
figurativo	  (carmen	  figuratum):	  CRUX	  DOMINI	  MECUM	  /	  CRUX	  EST	  QUAM	  SEMPER	  ADORO	  /	  CRUX	  
MIHI	   REFUGIUM	   /	   CRUX	  MIHI	   CERTA	   SALUS	   –	   a	   cruz	   do	   senhor	   acompanha-­‐me;	   a	   cruz	   que	   eu	  
sempre	  adoro;	  a	  cruz	  é	  o	  meu	  refúgio;	  a	  cruz	  é	  a	  minha	  salvação	  segura.	  A	  leitura	  começa	  sempre	  
a	  partir	  do	  centro	  do	  diagrama,	  onde	  se	  encontra	  a	  palavra	  «CRUX»,	  avançando	  no	  sentido	  de	  cada	  
um	  dos	  quatro	  pontos	  cardiais.	  
Embora	   a	   oração	   poética	   e	   o	   diagrama	   sejam	   anteriores,	   a	   sua	   difusão	   generalizou-­‐se	   como	  
amuleto,	  a	  partir	  do	  século	  XIII.	  Reza	  a	  história	  que	  esta	  “poesia	  mágica”	  protege	  o	  ser	  humano	  das	  
tentações	   da	  mesma	   forma	   que	   protegeu	   São	   Tomás	   de	   Aquino	   no	  momento	   em	   que	   os	   seus	  
irmãos	  introduziram	  uma	  mulher	  nos	  seus	  aposentos.	  	  
Apresentamos	   o	   esquema	   na	   sua	   forma	   completa,	  
inscrevendo	  a	  vermelho	  as	  letras	  em	  falta.	  
	  
	   	  	  	  
                                                
1	   Lisboa,	  Arquivo	  Nacional	  da	  Torre	  do	  Tombo,	  Mosteiro	  de	  Santa	  Maria	  de	  Alcobaça,	  documentos	  particulares,	  maço	  6,	  
documento	  1	  (PT/TT/MSMALC/1DP06/0001).	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   A	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A	   T	   R	   T	   A	  
T	   R	   E	   R	   T	  
R	   E	   C	   E	   R	  
E	   C	   I	   C	   E	  
C	   I	   H	   I	   C	  
I	   H	   I	   H	   I	  
	  
	  
H	   I	   M	   I	   H	  
	  
	  
V	   	   I	   M	   X	   M	   I	   	   M	  
I	   G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	   V	  
G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	  
V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   C	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	  
G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	  
I	   G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   E	   X	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	   V	  
V	   S	   E	   X	   E	   S	   N	  
T	   S	   E	   S	   T	  
Q	   T	   S	   T	   Q	  
V	   Q	   T	   Q	   V	  
A	   V	   Q	   V	   A	  
M	   A	   V	   A	   M	  
S	   M	   A	   M	   S	  
E	   S	   M	   S	   E	  
M	   E	   S	   E	   M	  
P	   M	   E	   M	   P	  
E	   P	   M	   P	   E	  
R	   E	   P	   E	   R	  
A	   R	   E	   R	   A	  
D	   A	   R	   A	   D	  
O	   D	   A	   D	   O	  
R	   O	   D	   O	   R	  
O	   R	   O	   R	   O	  
	   O	   R	   O	   	  
	  
	  
	   	   O	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398	  O	   códice	   pertenceu	   à	   Biblioteca	   da	   Congregação	   do	   Oratório,	   e	   intitula-­‐se	   “Varias	   noticias	   de	   Portugal,	   com	   outras	  
muitas	   coriozidades”.	   A	  marca	   de	   posse	   não	   está	   completa:	   “Este	   liuro	   he	   de	   João”.	   O	   códice	   contém	   notícias	   desde	   o	  
reinado	  de	  D.	  Sebastião	  a	  D.	  Filipe	  I	  e	  é	  copiado	  pela	  mesma	  mão,	  de	  letra	  de	  finais	  do	  século	  XVI,	  inícios	  do	  século	  XVII.	  
Resumo	  	  
[1563]	  
	  
Folha	   de	   receira	   e	   despesa	   do	   Reino	   para	  
1563.	   É	   uma	   cópia	   datável	   de	   finais	   do	  
século	  XVI	  ou	  inícios	  do	  século	  XVII.398	  
	   Abstract	  
	  
	  
State	   revenue	   and	   expenditure	   accounts	   for	  
the	  year	  1563.	  It	  is	  a	  late	  16th-­‐century	  or	  early	  
17th-­‐century.	  
Lisboa,	  Biblioteca	  da	  Ajuda,	  51-­‐VI-­‐4,	  pp.	  63-­‐65	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399DOCUMENTO:	  
	  
	  
	  
	   	  
folha	  da	  Receita,	  E	  despesa	  do	  Reino	  de	  portugal	  este	  anno	  de	  1563	   	  
	   	  
#	  val	  o	  que	  este	  ano	  rendeo	  o	  reino	  con	  o	  hum	  porcento	  nam	  contando	  as	  
ilhas	  da	  madeira,	  E	  dos	  açores,	  nem	  os	  foros	  das	  casas	  desta	  cidade	  
	  
	  
209444$400	  
	   	  
#	  E	  as	  dittas	  ilhas	  e	  foros	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24310$	  —_	  
	   =	  233754$400	  
	   	  
#	  A	  Comarca	  d	  antre	  douro	  E	  minho	   26377$700	  
	   	  
#	  A	  comarca	  de	  traslos	  montes	   16025$900	  
	   	  
#	  A	  comarca	  da	  Beira	   21114$200	  
	   	  
#	  A	  comarca	  da	  estremadura	   26856$200	  
	   	  
400#	  Lisboa	  leuando	  alfandega	  en	  32320$	  reaes	  E	  a	  siza	  dos	  panos	  en	  sete	  
contos	  E	  setenta	  mil	  reaes	  por	  orcamento	  
	  
67191$400	  
	   	  
#	  os	  foros	  das	  casas	  desta	  cidade	   820$	  	  	  —	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  
#	  a	  chancellaria	  da	  corte	  por	  orcamento	   3030$	  	  	  —	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  
#	  a	  comarca	  d	  antre	  tejo	  E	  odiana	   31839$200	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  
401#	  o	  algarue	  leuando	  as	  almadrauas	  en	  8080$	  E	  as	  alfandegas	  en	  3636$	  
reaes	  por	  orcamento	  
	  
17659$600	  
	   	  
#	   As	   ilhas	   dos	   asores	   .s.	   4800$	   reaes	   en	   dinheiro	   E	   5500$	   reaes	   que	  
montão	  en	  2200	  moyos	  de	  trigo	  a	  2600	  reaes	  o	  moyo	  
	  
10300$	  	  —	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  
#	  a	  ilha	  da	  madeira	  hum	  ano	  por	  outro	   13200$	  	  —	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                                
399	  Os	   critérios	  de	   transcrição	  adoptados	   são	  os	  propostos	  em	   João	   José	  Alves	  Dias;	  A.	  H.	  de	  Oliveira	  Marques,	  e	  Teresa	  
Rodrigues,	  Álbum	  de	  paleografia,	  Lisboa,	  Estampa,	  1987.	  
400	  À	  margem:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “32320$	  alfandega	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7070$	  siza	  
	  	  lixboa	  27914$400	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67191$400”.	  
401	  À	  margem:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “8080$	  almadrauas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3636$	  alfandegas	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _5943$600	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17619$600”.	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   /	  [p.	  64]	  
	   	  
E	   tirada	   a	   ditta	   ilha	   da	  madeira,	   E	   o	   que	  monta	   no	   trigo	   das	   ilhas,	   E	   os	  
foros	  ficão	  
	  
214366$300	  
	   	  
#	  dos	  quaes	  se	  tirão	  pera	  despesas	  nos	  liuros	  da	  fazenda	  	   ____76268$900	  
	   	  
402E	  Pera	  ordinarias	   11185$700	  
	   	  
+	  33825$700	  reaes	  nos	  asentamentos	  E	  tensas	  que	  estão	  nos	  ditos	  liuros	  
dos	  56767$	  que	  nelles	  monta	  porque	  os	  21117$300403	  vão	  no	  thesoureiro	  
major	  os	  5660$100	  que	  nele	  estão	  asentados,	  E	  os	  15677$200	  de	  pesoas	  
que	  os	  tem	  asentados	  em	  outras	  partes	  
	  
	  
	  
33825$700	  
	   	  
+	  29163$100	  reaes	  os	  juros	  E	  gracas	  por	  tencas	  E	  tencas	  
en	   Uida	   s.	   21390$400	   reaes	   os	   juros	   E	   3327$700	   as	  
gracas	  por	  tencas,	  E	  6625$900	  as	  tensas	  em	  Uida	  são	  	  
	  
	  
29163$100	  
	   	  
#	  monta	  no	  Hun	  porcento	  dos	  209666$	  reaes	  que	  val	  o	  reino	   _____2094$440	  
	   404	  
E	  assi	  fiquão	   137975$600	  
	   	  
dos	   quaes	   se	   Hão	   de	   entregar	   ao	   thesoureiro	   mor	   pera	   as	   despesas	  
segintes	  
	  
106162$500	  
	   	  
E	  Pera	  o	  thesouro	   6000$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  as	  moradias	   2600$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  as	  conpras	   2800$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  a	  rainha	  nosa	  senhora	   8936$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  a	  rainha	  de	  fransa	   1723$300	  
	   	  
E	  Pera	  a	  guarda	  dos	  ginetes	   1100$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  os	  Cacadores	   600$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  os	  mocos	  da	  estribeira	   ____600$	  	  	  —	  
	   45759$300	  
	   	  
	   /	  [p.	  65]	  
	   45759$300	  
                                                
402	  À	  margem:	  “a	  saber”.	  
403	  Emendado.	  Também	  se	  poderá	  ler:	  “27117$300”	  
404	  Riscado:	  “137975$400”.	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E	  6966$	  reaes	  pera	  os	  pagamentos	  das	  rolacoes	  das	  casas	  da	  suplicação	  E	  
do	  ciuel	  s.	  3307$800	  reaes	  ao	  Regedor,	  E	  45	  dezembargadores	  da	  casa	  da	  
suplicaçam	  E	  792$	  reaes	  ao	  gouernador,	  E	  17	  dezenbargadores	  da	  casa	  do	  
ciuel	   E	   786$200	   aos	   alcaides,	   E	   seus	   homens	   E	   guardas	   da	   cadea,	   E	  
caminheiros	  da	  casa	  do	  ciuel	  
	  
	  
	  
	  
4966$	  	  	  —	  
	   	  
E	  Pera	  as	  tensas	  que	  estão	  asentadas	  no	  liuro	  da	  fazenda	  do	  thesoureiro	  
mor	  
	  
5660$	  	  	  —	  
	   	  
E	  estão	  asentados	  no	  liuro	  das	  ordinarias	  no	  titulo	  dos	  ordenados	   700$	  	  	  —	  
	   	  
E	  que	  estão	  asentados	  no	  dito	  thesoureiro	  mor	  por	  prouisões	  geerais	  que	  
estão	  registadas	  no	  liuro	  de	  sua	  despesa	  
	  
7062$	  	  	  —	  
	   	  
E	  doutras	  tencas	  que	  Vossa	  Alteza	  nelle	  manda	  pagar	  este	  anno	  alen	  das	  
que	  estão	  asentadas	  no	  dito	  liuro	  da	  fazenda	  E	  seu	  titulo	  
	  
15677$200	  
	   	  
Pera	  despesas	  extraordinarias	   ___24000$	  	  	  	  —	  
	   =	  106162$500	  
	   	  
E	  fiquão	  ajnda	   33812$900	  
	   	  
#	   de	   que	   se	   hão	   de	   pagar	   se	   Vossa	   Alteza	   ouuer	   por	   bem	   que	   estão	  
asentados	  nos	  coadernos	  das	  diuidas	  
	  
__11927$300	  
	   	  
s.	  en	  casamentos	  grandes	   5361$	  	  	  —	  
	   	  
s.	  en	  Casamentos	  pequenos	   1972$	  	  	  —	  
	   	  
s.	  en	  diuidas	  E	  quebras	  de	  dezenbargos	   4596$300	  
	   11927$300	  
	   	  
E	   assi	   lhe	   fiquão	   21870U600	   reaes	   que	   se	   deuen	   de	   Entregar	   ao	  
thesoureiro	  mor	  
	  
21870$600	  reaes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
por	  João	  Costa	  e	  Pedro	  Pinto	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